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Pendek. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menggunakan metode dalam 
proses hafalan surat-surat pendek. Metode yang tepat akan berpengaruh pada 
peningkatan hafalan surat-surat pendek. Salah satu metode dalam hafalan adalah 
Metode An-Nahdliyah. Metode ini memiliki keunikan tersendiri dari metode yang 
lain karena memiliki ketukan yang memudahkan anak dalam menghafal surat-surat 
pendek.penelitian ini dilakukan di TPQ Mambaul  Qur’an Plosokandang karena 
TPQ tersebut merupakan satu-satunya TPQ di Kedungwaru yang mempraktekkan 
An-Nahdliyah untuk hafalan surat-surat pendek di TPQ ini juga dikaji kitab dasar 
sebagai pengenlan ketauhidan, fiqih dasar dan akhlaq. 
Fokus penelitian ini adalah: (1) bagaimana perencanaan metode An-
Nahdliyah sebagai upaya meningkatkan hafalan surat-surat pendek pada anak usia 
4-5 tahun di TPQ Mambaul Qur’an Plosokandang ? (2) bagaimana penerapan 
metode An-Nahdliyah sebagai upaya meningkatkan hafalan surat-surat pendek 
pada anak usia 4-5 tahun di TPQ Mambaul Qur’an Plosokandang ? (3) bagaimana 
hambatan dan solusi dalam penerapan metode An-Nahdliyah sebagai upaya 
meningkatkan hafalan surat-surat pendek pada anak usia 4-5 tahun di TPQ 
Mambaul Qur’an Plosokandang ? 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
deskriptif kualitatif, jenis yang digunakan studi kasus, teknik pengumpulan data 
dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan 
keabsahan data menggunakan triangulasi, teman sejawat dan memperpanjang 
keikutsertaan. 
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) perencanaan hafalan 
metode An-Nahdliyah yaitu menyiapkan silabus,, menyiapkan sarana penunjang, 
memilih materi pembelajaran, menyiapkan lembar penilaian, dan membaca buku 
petunjuk. (2) penerapan metode An-Nahdliyah yakni berdo’a membaca asmaul 
husna, mnggunkan alat peraga, penyampaian materi menggunakan empat metode, 
mengadakan evaluasi. (3) hambatan penerapan metode An-Nahdliyah dalam 
hafalan surat-surat pendek diantaranya adalah jumlah guru kurang memadai, 
dukungan orang tua, kesungguhan anak dalam hafalan, pengaruh teman. Adapun 
solusinya antara lain mengadakan pelatihan khusus, mensupport perkembangan 





حفظ 12206173034سييت نور قمرية، ترقية  يف  النهضية كاحملاولة  الطريقة  "تطبيق  ابملوضوع  العلمي  البحث   ،
عمرها   الطفولة  على  قصْية  تولونج   5-4سورة  وارو  فلوسوكانداع كدونج  القرآن  منبأ  القرآم  تربية  حمل  يف  سنة 
ليال أجونج".كلية الرتبية  نيتا أغوستينانور  تعليم األسالمية للطفولة املبكرة. املشرفة الدكتورة  والعلوم التعليمية، قسم 
 إيكا إيرفياان املاجستْي. 
 تطبيق، الطريقة النهضية، حفظ السورة القصْية الكلمة الرئيسة: 
الطريقة الصحيحة  .الدافع وراء هذا البحث هو أمهية استخدام األساليب يف عملية حفظ احلروف القصْية 
سيكون هلا أتثْي على حتسني حفظ احلروف القصْية ومن طرق احلفظ منهج النهضة. تتميز هذه  الطريقة بتفردها 
عن الطرق األخرى ألهنا حتتوي على إيقاع يسهل على األطفال حفظ احلروف القصْية مت إجراء هذا البحث يف ألن 
حلفظ احلروف القصْية ابإلضافة إىل ذلك ، يعلم هذا أيًضا بعض  هذا هو الوحيد يف الذي مارس طريقة النهضلية 
 الكتب األساسية للتعريف ابلتوحيد واألدب والفقه األساسي 
( وصف خطوات تطبيق الطريقة النهضية كمحاولة لرتقية حفظ سورة قصْية الطفولة 1أغرض البحث هو )
( وصف أثر من تطبيق الطريقة النهضية كمحاولة 2فلوسوكاندانج، ) سنة يف حمل تربية القرآن منبأ القرآن  5-4عمرها 
عمرها  الطفولة  قصْية  سورة  حفظ  )  5-4لرتقية  فلوسوكاندانج،  القرآن  منبأ  القرآن  تربية  حمل  يف  وصف 3سنة   )
نبأ سنة يف حمل تربية القرآن م 5-4شغب تطبيق الطريقة النهضية كمحاولة لرتقية حفظ سورة قصْية الطفولة عمرها 
 القرآن فلوسوكاندانج 
ذلك  صعب.  ولدهم  قصْية  سورة  حفظ  عن  الطفل  من والد  ظالمة  موجود  هي  البحث  هذا  من  خلفية 
حفظ  لرتقية  موجود حماولة  يلزم  لذالك  األقصى.  النتيجة  يتحقق  مل  حىت  املالئمة،  الطريقة  موجود  بال  األمر مسبب 
احملق ومناسب  الطريقة  ابختيار  قصْية  عمر سورة  الطفل  هي  5- 4بكفاءة  مستخدمها  يستطيع  طريقة  ومن  سنة. 
 الطريقة النهضية املعتمد أسهل واقتصادي. 
( ختطيط احلفظ ملنهج النهضة أي إعداد املنهج ، وجتهيز املرافق املساندة ، 1أظهرت نتائج هذه الدراسة ما يلي: )
الكت وقراءة  التقييم  أوراق  وإعداد  التعليمية  املواد  الدعاء( 2) يباتواختيار  أي  النهضة  منهج  أمساء  ,تطبيق  لقراءة 
التعليمية ,احلسىن  الوسائل  ) ,ابستخدام  التقييمات  وإجراء   ، طرق  أبربع  املواد  تطبيق 3وإيصال  معوقات  تشمل   )
جدية الطفل يف ,دعم الوالدين   . عدد املعلمني غْي املناسيبمنهج النهضة يف حفظ احلروف القصْية ما يلي : هي 
األصدقاء  ,حلفظا خاص .أتثْي  تدريب  إجراء  احللول  األطفال ,مشل  منو  اإلجيايب ,ودعم  التفاهم  وترتيب  ,وتوفْي 
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This research was motivated by the importance of usig methoods in the 
process of memorizing short letters. The right method will have an effect on 
improving the memorization  of short letters. One of the methods in memorizing is 
the An-Nahdliyah method. This method has its own uniqueness from other methods 
because it has a beat that makes it easier for children to memorize short letters. The 
research was conducted at TPQ Mambaul Qur’an because this TPQ is the only in 
the kedungwaru that has practiced memorizing the Qur’an using the An-Nahdliyah 
method 
The focus of this research is (1) How plan An-Nahdliyah method as an effort 
to improve the memorization of short letters in children aged 4-5 years at TPQ 
Mambaul Qur’an Plosokandang ? (2) How to apply the An-Nahdliyah method as 
an effort to improve the memorization of short letters for children aged 4-5 years at 
TPQ Mambaul Qur’an Plosokandang ? (3) How are the obstachles and solutions in 
the application of the An-Nahdliyh method as an effort to improve  the 
memorization of short letters in children aged 4-5 years at TPQ Mambaul Qur’an 
Plosokandang ? 
The approach used in this study is a descriptive qualitative approach, the 
type used is a case study, data collection techniques with observation, interview and 
documentation. The data analysis technique uses data collection reduction, data 
presentation drawing conclusions. Checking data validity using peer triangulation 
and extending participation. 
The result of this study revealed that : (1) planning for memorizing the An-
Nahdliyah method was preparing a syllabus, preparing supporting  facilities for 
selecting learning materials, preparing assessment sheet and reading manuals. (2) 
the application of the An-Nahdliyah method, namely praying and reading Asmaul 
husna using teaching aids for delivering materials using 4 method of conducting an 
evaluation. (3)  Barriers to the application of the An-Nahdliyah method in 
memorizing short letters include the ineadequate number of teachers, parental 
support, the sincerity of the child in the memorizing the influence of friends. The 
solution include holding special training, to support child development, providing 
positive understanding and sorting out good relationship for children.
